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BrusseIs, Juner 1983.
GRANT FROM THE REGIONAL FUND
second aLlocation for 1983 (quota section) :142 mittion ECU (1)
The Commission has approved the second a[location of grants for 1983 from the
quota section of the European RegionaI Development Fund: 142 miLLion ECU for
403 investment projects in disadvantaged  regions.
0f the totaL 32 nittion ECU wi[[ go to investment projects in industry, craft
industries and the sdrvices sector, [ocated principaLLy in Germany, Greece, IreIand,
the United Kingdom and Ita[y.  These investments wiLL maintain or create over
8 200 jobs, aSove ail. in the United Kingdom, Germany and lreland. Some 110 mitlion
ECU wiLL go io-intrastructure  investments. Some of, these wiLI create or maintain
temporary  employment, but other pnojects are on such a scate that they wi[[ bring
p.6.n"ni empLoyment. These investments aIso provide the supporting facitites needed
by industriaI and servjce activities which create additionat jobs.
tn volume terms, this aL[ocation is relative[y sma[1.
In absolute terms, ItaLy and the UnitedKingdom are the main.beneficiaries.
The most impportant projects include:
- in ItaLy, the construction of a gas distribution network in eight regions;
four research centres for the appLication of high technology in Apulia and
Catabria, and 22 new runaL electrification stations;
- in the United Kingdom, a number of industrjat investment projects contributing
to the creation or maintenance of 3 016 jobs. The ERDF is also providing assis-
tance for the buiLding of two roads (t.Jales and Liverpool), a poh/er generating
station in the Shetland IsLands and a who[e series of infrastructure.projects
in Nothern Ire[and;
-  substantiaL aid for investment pnojects concerning equipment in severaL airports
'i n G reenLand.
Since the beginning of the yearrthe RegionaI Fund has a[located a totat of 380
miLLion ECU to 503 investment projects. Grants made since the Regionat Fund was
set up in 1975 now totaLT 535 miLLion ECU for over 18 000 investment projects.
(1) The amount of each grant approve nominated in t nationat currency o
the countny concerned. The amounts expressed here in terms of the ECU, which
moves with dafto-day changes in exchange rates, are therefore onty approximate.
For 1983, atl conversions are made at the rate obt'ain'ing in January 1983.
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LtmffiARY
c0Nc0uRs DU FONDS REGIONAL
DeuxiAme tranche 1983 (q99-tion  Seus ta):142 nio ECu ,1i1)
Lacommission a d6cid6 L'octroi de concours du Fonds Europden de
DdveLoppement  R6gionat au titre  de La deuxiame tranche 1983 (section
sous-quota). IL s'a9it drune contribution communautai  re de 1/+2 Mio ECU
au financement O" +OS projets dtinvestissement dans des rdg'ions defavorisdes'
SZ ttio ECU de ce montant sont destinds A,des projets drinvestissements
industriets, artisanaLs et de services LocaLis6s essentieLLement  en
AlLemagne,  en GrAce, en IrLande, au Royaume-Uni et en ItaLie'  Par ces
investissementsr-pirr de 8 200 empLois seront ma1ntenus ou crCds en
particuLier au noyaume-uni, en ALLemagne et en IrLande. Un montant
de 110 14io ECU esi-ociroye-en faveur d'investissements en infrastructure'
si une partie de ceux-ci cr6e ou mafntient des empLo'is 3 court et a
moyen terme, d,autres -  d cause de L'impOrtance des Ouvrages A r6aLiser -
assurent des empLois a Long terme. En outre, ces'investissements
rrCparent Le cadre ndcessai re aux activitds industrieLtes et de services
qui permettent de crder des empLois suppL6mentaires'
Le vo[ume de cette tranche est reLativement limit6'
En termes absolus, t rltalie  et  Le Royaume-Uni
membres bdndficiaires de La pndsente tranche'
significatifs,  on Peut noter:
-  en ce qui concerne L'ItaLie,  La construction d'un rcseau de djstribution
de gaz dans huit n6gionsr4 centres de recherche pour I'apP!ication de La
technotogie  avancce dansr.es rdgions PugLia et caLabria, ainsi que 22
nouveaux dtabLissements oour L'dLectrif ication ruraLel
- au Royaume-unir plusieurs projets d'invest'issements  industriets per-
mettant de contribuer a La crdation ou au maintien de 3 016 postes
d,empLoi. En outre, Le FEDER intervient en faveur de La r6aLisation
de 2 routes, au Pays de GaL Les et d ''ivenpooL' C'une station Ce
gdn6rateurs cLectr.iqr". uu ShetLand IsLands ains'i que de toute une
ie.i u d'infnastructures en IrLande du Nord;
Le montant de chaque concours approuvd est exprimC dans La
du pays concernd. Les nontants exprimds ic'i en Mio ECU' qui
variaiions quot,idiennes  des cours n ront donc qu'une vaLeur
L'annde 1983, toutes l-es conversions ont dtd ef fectudes aux
KOMMTSSIONEN  FOR DE EUROPIEISKE  FIELLESSKABER - Koirlvlsslotl  DER ELROPAISCHEN GEMEINSCHAFTEN
COMMISS|OiI OF THE  EUFIOPEAN  COMMUNITIES  - COMMSSIOII D€S COIfi!fi.JNAUTES EUROPEENNES  - EnrPOnH  TON EYPQrLqKOrl  KOltlOTHTofi
CoMMISSIoNE  DELLE COMUNITA  EUROPEE  - CONVIIi,IISSIE  VAN DE EUROPESE  GEMEENSCHAPPEN
sont tes PrinciPaux  Etats
Parmi les Pnojets Les PLus
(1) monna i e na t 'i ona re
ref l.dtent r.e s
indicative. Pour
taux Ce janvi er-2-
un concours non ndgLigeabLe A des projets dtinvestissements
concernant des instaLLations dans pLusieurs adnoports au GroenLand'
En 1983, [e Fonds a ainsi contribu6 par un concours de 380 t'lio ECU au
financement de 503 projets d'investissements. Ceci porte Le concouns
totat du Fonds rdgionai depuis La crdation en 1975 A 7 535 Mio ECU
pour pLus de 18 000 investissements.Z
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